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RESUMEN. Se estudian 72 poblaciones pertenecientes a 10 especies del género 
Scorzonera L. representadas en la Península Ibéri ca , tanto al microscopio 
óptico como al microscopio electrónico de barrido, poniéndose de manifiesto 
la variación cuant i tativa de ciertos parámetros escogidos , así como el 
polimorfismo morfológi co. Se confecciona una c l ave de determinación para las 
espec ies, atendiendo a sus caracteres polínicos . 
SUMMARY, 72 popu lations of 10 species of genus Scorzoner a L. from the Ibe-
rian Peninsula , have been studied, both in light microscopy and in scanning 
electron microscopy . These resul ts demonstrate the quanti tati ve variation of' 
the· measurements se l ected as we l l as the morphologi cal polymorphism . A key 
using pollen characters has be en made . 
lNTRODUCClON 
Este trabajo forma pa r te de la revisió n del gén ero Scorzonera L. 
en la Pen ínsu la Ibérica que ll evamos a ca bo e n l a ac t ua li dad . 
Numerosos estudios an teriores han teni d o por objeto el polen d e 
La ctuceae: TOMB (1975) habla de la morfo log í a polí nica en la tr i bu; 
TOMB & a l. (1974) se ocupan de la sub l rib u St ephanome rinae ; FEUER & 
TOMB (1977) de la Mic roseridinae; EL GHAZA LY (1980) l a subt r ib u 
Hypochoeri di nae y Scolyminae; BLACKMORE ( 1982) es tud ia la pal i nología 
de la subtribu Scorzoner inae sobre materia l europeo, es t ab l eciendo una 
clave con los distin tos t ipos polínicos encon trados en los diferentes 
géneros que i ncluye ; por último, Dl AZ DE LA GUAR DIA & BL ANC A ( 1983) 
pusieron de manifiesto la existenci a de cinco tipos po lín icos e n e l 
género Scorzone ra, est udiándose en el prese n te trabaj o las espec i es q ue 
presentan cuatro de ellos : tipo 1 (S . hum i li s y S. p a r viflora ) , pol e n 
equinado a subequinolofado, tr icolporado; t ipo 2 (S. ari s tata, S. 
hi r suta, S. a lbica ns y S. lacinia ta l, polen equ i nol ofa d o , tri colp ora do 
sin lagunas en los polos; t ipo 3 (S. hispanica , S. ba e tic a y 5 . 
reverchonii ) polen equinol:ofado, t r icolporado, con u na lag u n a exagon a l 
en los polos, t ipo 4 (S . ang ustifolia ), pole n e q ui n ol ofado, t ricolpor a d o , 
con tres lagunas pentagonales en cada polo . 
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MATERIAL Y METODOS 
Los gra nos fuero n acetolizados segú n el método de ERDT MAN 
( 1969), mon tándose en glicerogelatina para su estudio al microscopio 
óptico y metalizándose co n una pelícu la de oro-paladio en alto vacío 
para la observación a l microscopio electrónico de ba r rido. 
La term inología uti lizada es la propues ta por STIX (!960) y 
ERDT MAN (1969, 1971) para los rasgos morfológicos y la de SKVARLA & 
LAR SON (1 965) para l a estrati fi cación de la exina. 
La descripción de los granos de polen en microscopía óptica se 
ha realizado teniendo en cuenta los parámetros que se reseña n al pie de 
la Tabl a l . Además fueron observados ot ros tales como : contorno al corte 
óp tico e n visión pol ar , forma de las espinas, presencia de diformis mo en 
las misma s, fo rmación o no de verdadera cresta de espinas entre las dos 
l agunas ecuatoriales existentes en cada mesocol pia , forma del poro y 
p r esencia de espina s aisladas en el interior de a lgunas lag unas. El 
n úmero de medidas ha sido de 30 por poblac ión obteniéndose de ellas la 
media y la desviación típica. Para los pa rámetros P y E se ha 
r ea liza do la comparac ió n gráfica de los valores medios en las 
poblaciones estudiadas media nte el método de Sim pson y Roe descri to por 
Bl DAULT (1968). 
De cad a taxon . se ha n considerado varias poblaciones de diferen-
tes localidades , cuyo número va ría según su distribución en la Pe nín su-
la I bérica (ver Apé nd ice) . 
RESULTADOS 
tos datos obtenidos en l as medida s efectuadas para los paráme-
tros a lud idos s.e exp resan en las Tablas 1 y 2. 
FORMA: En todas las especies, el cociente P/E varía desde 0 .80 a 
0 . 90 ¡.¡m, l o que nos i nd ica que el polen es oblado-esferoida l. 
TAMA ÑO : Los v alores medios de P y E varían desde 38.3 }lm y 
45 . 8 flm respectivamente para los más pequeños hasta 62 .9 }lm y 73 }lm 
para los mayor es. En l o q u e s i gue , cuando se alude a l tamaño polín ico 
s e t endrá en cue nta sólo el va l or de P. Cada tipo morfológico presen ta 
un tamañ o polinice característico que varía entre determi nados va lores 
q u e l es son propios y l es diferencian de los demás segú n se aprecia en 
l os t est g ráficos de compa r ac ión de las medias de P y E (Figs . 1 y 2) . 
Esto indica una evo l ución antigua que ha llevado a es tablecer tan to la 
mo rfología polínica como su tamaño relativo para cada uno de los tipos 
pol ínicos . 
APERTURAS: Son tr icolporados (a veces tetracolporados) s iendo la 
notación NP C 345 ( ERDTMAN , 1969) . 
Las ape rt uras son comple jas y han stdo m ter pretadas ae dueren-
tes maneras por l os di stintos autores (véase BLACKMORE, l982c). La 
ectoape rt u r a consiste en un colpo a lo largo del mer idiano, cuya forma 
varía seg ún el t i po polín ico : mien tras que en los pólenes equinados son 
clara mente col pos (Fig. 3, F), en los equino lofados generalmen te las 
crestas se estrechan ce r ca del ec uador y se abren hacia los polos (Fig . 
3, C) de mane ra que apa r ecen dos lagunas en mayor o menor grado, 
seg ún los mecanismos de harmomega tia que se dan en el grano de polen 
(B LACKMORE , 1982b) ll egándose en casos ext remos a cu brir el poro y 
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dificultando así su medida . 
La mesoapertura , que afecta a la base, es bien visible ( Fi g . 3, 
F) cuando es lo long a da , pero cuando tiene forma de poro se superpone a 
la endoapertura y es difícil de individua lizar . La endoapert u ra se 
encuentra en la endexina y genera lmente es un poro lalongado y 
termi nado en punta en los extremos ; con frecuencia aparece estrechada 
en el cent ro (Fig. 4, F), aunque este carácter puede varia r mucho 
dentro de las especies . 
SEXINA : La est ra t ificación está de acuerdo con el modelo descri to 
por BLACKMORE (1981) para el género . Presenta un tectum multipe r fora-
do, con numerosas espinas de longit ud variable según el tipo polinico, 
a veces son esp ínula s de tamaño que oscila entre 2 y 3 flm , cónicas y 
en ocas iones globosas o subglobosas en la base; l as columela s son 
rectas y gruesas, y descansan en la base en un tectum interno con tínuo 
(Fig. 3, E) que está separado de la nexina por cáveas. En las crestas, 
la est ratificación es contínua con la del resto del grano·, de modo que 
téctum, columelas y tectum interno se introducen en ellas de jando una 
cávea central grande IFig . 3, E); no obstante, dichas capas se 
ana stomosan parcialmente en el ápice de la cresta , cerca de la base de 
espinas . 
NEXlNA: Se presenta como una capa contínua de grosor inferior a 
la nexina (2-3 flm) y que al microscopio óptico aparece inte nsa me nte 
teñida. 
Consideraciones particu la res sobre las especie s est udi adas . 
Scorzonera humilis L. 
Polen tipo 1, de tamaño mediano bastante uniforme en las cua t ro 
poblaciones es tu diadas. Las esp in as miden ent r e S y 6 flm , siendo l as 
mayores de todas las especies estudiadas con la base generalmente 
globosa o subglobosa (Fig . 3, F); en esta especie existe la tendencia a 
formar lagu nas ru dimen tarias al agruparse es pinas en de term i nadas 
zonas ( Fig . 4, A) . 
El grosor de la exi na, de 5.5 a 6 flm, es el menor de todas las 
especies consideradas junto con S. parviflora . 
Scorzonera parviflora J acq. 
Polen tipo 1, de tamaño media no , aunque inferior a la especie 
an terior que ta mbién presentaba el mismo tipo mor fo lógico . 
Scorzonera aristata Ramond ex DC . 
Polen tipo 2, tamaño muy homogéneo e n l as 5 poblaciones consi de-
radas , 'sensiblemente superior al de S. albicans y S. hirsuta que t ienen 
el mi smo tipo morfológico ( Fig. 1). 
En los casquetes polares se aprecia una t endencia de la s espinas 
a al inearse, formándose pequeñas dep resiones q ue indica n una probable 
evolución hacia formas con laguna polar (polen ti po 3). 
En cada mesocolpia, las dos laguna s ec ua toria l es no qued a n 
separadas por una cresta bien formada, sino por un número variable de 
espinas aisladas entre sL de modo que a veces parece existir una única 
laguna ecuatorial contí nua (Fig . 4, 8 ) . 
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Scorzonera hirsuta L. 
Polen tipo 2, de t ama ño mediano bast ante homogéneo en las po-
blacione s estudiadas, salvo Hl S que lo presenta fra ncamente mayor . La 
población Hl3 posee un casquete pol ar pequeño y bien deli mit ado, que 
con tiene un número de espi nas sensiblemente in ferior a l resto de las 
pob l a ciones. 
Scorzonera a lbicans Cosson 
Pol en tipo 2, de tamaño mediano, muy semejante al de l a especie 
an terior de l a que no puede separarse por los carac teres polí nicos 
es t ud iados. De s taca la pob l ación AL4 que presenta el casquete polar (n 
a l rede dor d e 6 a 7) muc ho más pe queño que el resto de las poblaciones 
( n de 13 a 16) . 
Scorzonera laciniata L. 
Polen t ipo 2, de ta maño mediano aunque muy varia ble como ocurre 
también con o tros de los parámetros est udia dos (véase Tabl a 1) . 
Las espinas son l as más cortas de toda s las especies que presen-
tan este mismo t ipo mofol ógico. siendo tam bién el va lor de n el más bajo 
entre ellas; además . difiere por p resentar bien fo rmada la cresta que 
sep a r a las dos l ag un as ecua tori a les que existen en cada mesocolpia 
(Fig. 3. D)_. 
Scorzonera reverchonii Debea ux ex Herv ier 
Pole n tipo 3, (Fig . 3. A y C) de ta mañ o mag no muy homogéneo en 
l as poblaciones estudiadas, ligeramen te inferior al de S. baetica y S. 
hispan ica ( Fig. 1 y 2 ) al igual que oc urre con el ta maño de la s 
espín ulas . 
Scorzonera baetica ( Boiss.) Boiss . 
Po le n ti po 3, de tamaño ma gno aunque bas tante variable en las 
poblacione s con sideradas, siendo la BAS la que lo presen ta menor . 
Al i gu a l q ue la especie sig uiente, presenta un grosor exínico 
bastan te e l evado. En l as poblaciones BA2 y BA4 es frecuente la p resen-
c i a de granos que tienen 1-2 esp inas aisladas en el interior de ciertas 
lag unas, pr incipalmente en l as polares (Fig. 4, C). 
Scorzonera hispanica L. 
Polen tipo 3 , de tamaño mag no excep to la población HS9 que lo 
tiene me dia no , sien do mu y variable en las pob lac ione s estudiadas; es 
notable e l tamaño polínico de HS4, si bien se ha comprobado que se 
tra ta d e un tetrap l oi de . 
J.~ _!!_s_t_a .e_s¡_!!_c_i_e _s.e ¡.r.e_s_!!_n_tji ~ Ji menudo _;¡ra nos tetracol_porados 
( Fig . 4 , D) . Por l o demás, e l polen es muy simi la r al de S. baetica, 
incluso en l a pre senc ia de espinas ais la das en el interior de ciertas 
l agunas . 
Scorzonera angustifolia L . 
Pol en tipo 4, de tamaño magno. Las pob laciones AN 3 y AN7 pre-
sentan a l g u nos gra nos tetracolporados ; asimismo, en la mayoría de las 
poblac iones se ha n observado espinas aisladas en el interior de las 
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lagunas . 
Es carac terístico de esta especie el el evado grosor de la exi n a; 
además , la presenci a de tres lagunas en los pol os hacen que los 
pa ráme tros a y b alcancen aquí sus va lores más altos. 
A veces , en el vértice polar donde convergen las tres laguna s 
abape r turales se inicia una pequeña laguna triangu l ar o un grupo de 
espinas (Fig . 4, El , particularmente, en las pob l aciones AN2 y AN14 ; 
es to puede i nd ica r una evoluc ión incipiente a u n n uevo tipo polin ice 
morfológ ico . 
En las pobl aciones AN 5 y AN ! l , la c r esta q ue separa las dos 
lag unas ecua tor ia les en cada mesocol pia casi no ex i s te , deb i do a que se 
e:, trec han ac usadam en te hac i a l a zon a ce nt ral de la misma . 
Los rasgos dis ti nti vos de las especies peninsul ares de l gé nero , se 
pueden resumi r en la sig ui ente cla ve de de ter minación : 
1. - Polen eq uinad o, tricol porado 
2.- P mayor de 40 ~m ...... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... ...... S . h umilis 
2. - P menor de 40 ~m .. .... .. .. ........ .. ... .. .... . .... S. parviflora 
1.- Pol en eq uinolofado , con 15 a 21 lagunas 
3.- Sin lagunas en los polos ; granos con 15 la g un as 
4. - Cresta que sepa ra las lag una s ec ua to-
r ia les en cada mesocolpia bien forma da .. .. . .. S. laci niata 
4. - Cres ta que sepa ra las l aguna s ecuato-
r ia les en cada mesocol pia sust it u ida 
por es pinas a isl ada s 
5. - P ge nera lmente mayo r de 44 f!m y 
E general mente mayor de 50 fi m ..••. . ..• .. S. a r i s t a t a 
5.- Gra nos con valores de P y E en 
genera l menores .. .. .......... . ... .. . . .. .. . S . albic an s 
...... .. . .. .... .... . .. .... .... ........ . . .. y S. hi rsuta 
3.- Con lagunas en los polos ; má s de 15 l ag un a s 
6. - Con tres lagunas pentagona les en l os 
polos y un tota l de 21 lag unas . . .... . . . • . . . S. angus tifolia 
6. - Con una laguna pola r exagona l y u n tota l 
de 17 lag unas 
7.- En genera l , g ranos con valores de 
P menores de 51 pm y E me nore s de 
63 pm ........ .. ...... .. ...... ...... .. .. . S . r ev erchonii 
7. - Granos con va lores de P y E general-
me nte mayores .. ........... ...... . .. .... . .. . . S . baetica 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . • .. • . y S . h isp a nica 
DI SCUSION 
Según se des pr ende tanto del estudio morfológico como del a nális i s 
es tadístico, los res ult aa·os- obteni dos indica n q ue l o s ca rac teres polin ice s 
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son determinantes en la taxonomía de Scorzonera; se puede afirmar que 
este género es fuertemente ''europalino" de tal manera que la mayoría de 
las especies pueden ser fácilme nte distinguib les únicamente con la 
observación de su polen. 
Entre las especies peninsulares solamente los pares S. a lbicans- 5, 
hirsuta y S. baetica-S. hispanica no se pueden distinguir satisfac-
toriamente por sus caracteres polín ices, tratándose de especies muy 
relacionadas entre sí, aunque facilmente distinguibles por su morfología . 
S. albicans sue le presentar casquetes polares más grandes y con mayor 
número de espinas que en los de S. hirsuta, si bien existen poblaciones 
en los que los valores de este último carácter se solapan en las dos 
especies (véase Tabla 11. Resp ecto a 5. baetica-S. hispanica no existe 
ningún carácter polínico par a diferenciarlas, salvo que S. hispanica 
suele presentar en casi todas las poblaciones algunos granos tetracolpo-
r ados que no se han observado en 5. baetica . 
El género Scorzonera es uno de los pocos entre l as Lactuceae que 
presentan a la vez pólenes equinados y equinolofados; estos últimos 
están a su vez diferenciados en tres tipos según l a posición y número 
de lagunas, siendo faci lmente distingu ibles de los que presentan los 
demás géneros de esta t ribu e incluso de todas las Compositae (excepto 
el género Geropogon L. que lo tiene similar al descrito para S. 
angustifolia) por presentar en cada zona apertura! una lagu na en 
posición meridiana fuertemente estrechada a nivel del ecuador, y en 
cada mesocolpia dos ·Jagunas ecuatoriales sepa radas por una cres ta más 
o menos marcada perpendicular al ecuador. 
A. pesar de la información disponible sobre el polen de las 
Lactuceae, en contadas ocasiones se le ha confe ri do la importa ncia que 
puede tener en la rees.truct uración sis temática de la tribu; en el género 
Scorzonera los tipos pol ínicos aludidos se presentan en gr upos de 
espec ie s cuyos caracteres macromorfológi.cos son tam bién muy sim ilares, 
de tal manera que, junto con l os caracteres citotaxonómicos , propor-
cionan un esquema sistemático del gé nero muy aceptab l e. 
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AP ENDICE 
Scorzonera ari stata Raoo nd " OC . AR I. - VIZCAYA: Orduña (GOAC 16867). AR2 . - HUE SCA: 
!orla (GOAC 16666) . AR3 . - NAVARRA : lsaba (GOAC 16669) . AR4.- HUESCA: Paqu iza de l i nzol a (GOAC 
16670) : AR5 . - Pant icosa (GOAC 16671) . 
Scorzoncra hi rs uta L. Hl l.- TERUEL : Sierra de Albarracin (VA 02740) . HI2 . - ZARA.GOZA : 
Miraoon t (GOAC 16633). HIJ. - HAOR IO : Va l le del paular (GOAC 16874) . Hl4. - VA LLADO LI D: C"as 
11"'"' (GOA C 16675). HIS .- IE RUEl : Sierra de Gúdar (HAF 6571 1) . , 
Scorzonera alb ic ans Cosson All . - JAEN : Sie rra de Segura (HA 18 1179) ; Al 2. - Sierr a de l a 
Cabrilla (GOAC 16671 ); ALJ . - Sierra de Cazarla (GOAC 16677): AL4. - El Ycloo (GOAC 16678 ) . AL5 . -
Al6AC EIE : Sier ra de Alcaraz (MAF 106576). 
Scor zonera lacin iata L. LAI. - ZARAGOZA : Calatay ud (GOAC 16660) . l A2 . - GRAl/ADA : La Ma l á 
(GOAC 16661) . LAl . - COR008A: Priego de Córdoba (GOAC 16881) . LAI•. - SEVIL LA : Cruce de Cabezas 
(GOAC 16863 ). LAS . - JA EN: Sierra de la Cazar la (GOAC 16864) . l A6 . - CAOIZ : San Fernando (GOAC 
16655) . LA7. - GUAOALAJARA : Entre Si9üenza y Atienza (G DA C 16686) . LAS . - MU RC I A: Fue nte de l Pilón 
(Murcia) . LA9 . - ZARAGOZA: Laguna de Ga l locanta (GDAC 16887) . LA ID. - JAEII : Hengibar (GOAC 16888 ). 
lAII. - VALLADO LID : Casas 1/uc.as (GOA C 16889) . LA I1. - GRANADA: Sierra de Cázulas (GOAC 16890). 
LA13. - CAOIZ : Puerto Rea l (GOAC 16891) . LAII• . - GRAIIAOA: Pantano de Cubil l as (G OAC 16 892) . LAIS. -
CIUO AO REAl : l ab i as de Oaioic l (GOAC 16693) . LAI6. - HU ESC A: Jaca (GOAC 16894 ); LA I 7. - 8arbastro 
(GDIIC 16895). 
Scorzonera reverchon i i Debeaux ex Hervier RE\.- JA EN: Si erra de Cazor la, arroyo de 
Maria (GOAC 15895) ; RE2 . - Sie rra de Cazorla , Puen tede las herre rí as (GOAC 15897) . RE 3. -
!l8!Cf1[ : Sierra de Alcoraz (GDAC 16698) . RE4. - J!EN: Entre Fresnedilla y Mogón (GOAC 15899 ) . 
Scorzonera bae ti ca (8oiss . ) Boiss . BAl . - HALAGA : los Rea les (GDAC 15900) . BA2 . - CAO IZ : 
Puerto Gal i (GOAC 16901) : SAl . - Alca lá de los G.z ules (GOAC 16902) . 6A4 . - M! LAGA : Ent re Gaucin y 
Man i lva (GOAC 16903): SAS . - Sierra de Carra t raca (GOAC 16904 ) . 
Scorzonera hispanica l. HS I. - JA.EN: Puerto Cárce l es (GDAC 16905) . H$2.- GRA NADA: Entre 
Arch idona y Loja (GOAC 16906). HSJ . - JA EN : Ja balcuz (GOAC 16907) . HS4 . - MALAGA : Arroyo de la 
Hiel (GOAC 16908 ) . HS S. - GRANADA: Ventas de Hueloa (GOAC 16909 ) . HS6.- 10LEOO : Capital ( HAF) . 
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HSl . - GRAii ADA : Sierra de Al f acar (GDAC 16910) . H$8 . - ZARAGOZ A: Miraoont (JACA 319). HS9. -
HUE SC A: Ba r bas t r o (GDAC 1691 2) . HS!D. - JA[I/: Pantano de Ou ie braj an o (GOAC 16913) . HS! I. -
GRANADA : Sierra de Cazu l as (GDAC 169 14 ) . 
Scononer a angust ífolia L. A~l. - HA LAGA : Entre Guatín y Han ilva {GDAC 16915) . A/12 . -
JA [N : Si err a de Há9i na (GDAC 16916 ) . Al/J . - VAllADO LI D: Cas a 1/u"as (GDAC 169 17) . Al/4, - GRANADA: 
Sierra de Baza (GDAC 169 18) . A/15. - J AUI : Jabalc"' (GDAC 169 19) . All 6. - GRANADA: loja (GDAC 
1692D) . ANl . - AL MER ! A: Sierra de Al han i lla (GDAC 1692 1) . AN B. - VAL UDOLI D: He dina de Rioseco 
(GDAC 16922) . All9. - GRANADA : lzbor ( GD AC 16923) . AN IO. - JAE N: Pue nt e Cambi l (GDAC 16924) . A/111. -
CAO ! I : Ca bo Roch e (GDAC 16925) . All12 . - HALAGA : Ar co yo de l a Hiel (GDAC 16926 ) . ANlJ. - GRAIIADA: 
S' er ra de Cá'"las (GDAC 1692 7); Alll4 . - Puer t o del le9ri (GDAC 16928) ; ANI S. - Puerto de l a Hora 
(GOAC 16n9) . 
Scorzonera pa rY iflora Jacq . PAI. - GUAOAL AJA RA : Salina5 de Gormell ó (G OA C 16930) . 
Scorzo nera hu•il is L. HU!. - LA COR UiiA : Furelos {GOAC 16931). HU2 .- 8URGOS : alre dedores 
(GDAC 16932) . HU3. - LEOII: Puer t o de los Anca res (GDAC 16933) . HU4. - PORTU GAl: Figuei ra da Foz 









. . ... .. V . .. V .. <r PiE . .,. . .. .. u .. u .. 
" 
u . u  . u  
' 
CT u 
"''"' ARl 46 , 0 1,94 38 ,4 1 ,38 53 , 0 t,45 4 2 ,4 1 ,38 0 , 87 4 ,9 0,64 10,8 1, 95 8,4 0, 65 13 , 7 0,71 11,8 0,61 6 , 0 0 , 6 1 4,4 0 , 82 
AR2 4 7, 1 1,46 38 , 2 1,65 55, 6 2 ,65 43,8 2 ,1 2 0 , 85 4 ,8 0,71 9 ,60 0,96 8 , 3 0 , 68 14, 3 0 , 65 11,2 0 , 94 7, 0 1 , 10 5 ,0 0 , 8-4 
AR3 46,l. 1,13 38 ,8 1,36 
"" ·' 
,, .. 44 , 3 0,79 0,85 5,1 0,47 11.6 1 .11 6 ,9 0,55 1.3 , 6 1,20 11,1 1.,04 
-
- - -
... 44,6 1, 21 37 ,4 0,50 51 , 1 1,99 39,9 1,40 0 , 88 4, 6 0 , 65 ll;7 1 , 16 7,9 0,96 1 2 ,4 1, 00 10, 3 0,93 
-
- - -
AR5 4 4 ,0 1 , 19 36,3 1, 4 5 49,3 1,50 38,6 0 ,89 0 , 91 4, 3 0 ,81 10,7 2 , 2 3 6,9 0,96 1 2 , 3 1,21 10 ,2 1 ,04 
- - - -
HU 41,6 1, 60 33 , 9 0 0 , 10 4 7 , 9 1,03 35,9 1 , 02 0,87 4 , 4 0 , 82 1.3 , 3 1,44 7 ,0 0 , 88 1 2,2 0,67 11,2 0,68 7,"/ 0 , 7 1 4,8 0,71 
Hl2 41,0 0 , 79 32 , 6 1.30 48,3 0 ,61 35,3 1 ,04 0,85 4, 6 0, 4 7 1 2,0 1,13 7, 4 0,67 1 2,5 0,84 10,9 1 , 10 7,0 0,61 5,5 0,47 





42, 4 1, 5 1 34 , 4 1,14 46 , 6 1,20 35,0 0,84 0 ,91 4 , 6 0,47 13,1 0,94 6,6 0 , 6 1 12, 4 ~.1(, 10,4 0,65 7, 2 0,50 4 ,9 0 , 50 





ALl 41, 9 2,44 33,8 1,18 48,3 2,64 87,1 1,98 0,87 3 , 6 0 ,91 16, 3 2,31 6,7 0,71 12,7 ~.15 12 , 6 1,76 
- -
- -
AL2 43 ,4 2,13 36,5 1,94 51 ,2 1,68 39 , 9 2.20 0,85 3,6 0 , 91 13,6 1, 5 1 6,8 0 ,64 10 , 8 0 , 95 1 2 , 0 1,13 
- - - -




AlA 40 , 9 1 , 00 31, 8 1,50 46,4 1 ,50 33 , 4 1,65 0,88 4,5 0, 50 6, 4 1 ,30 7 , 6 1,00 9 ,2 0 ,51 8,6 0,84 - - -
-
AL5 40 ,8 0,96 33 , 0 0,79 48,4 1,90 36,7 1 ,92 0,84 4,7 0,41 16 , 0 1, 60 6 ,6 0,61 12,2 1 ,30 16 , 5 1.64 '1 , 4 1,45 4, 9 0, 4 5 








LA3 44,1 1 , 59 37 ,1 1,49 55 , 2 1 ,95 41,2 1 ,77 0,80 3,1 0,61 6,8 1,28 8,0 0, 99 13,6 1 , 28 10 , 2 1,30 7 , 5 0,65 5,8 O, 78 
LA4 4"1, 6 1,24 39,6 1 , 56 56,6 1,93 42,5 1 ,49 0 ,84 2,9 0,90 8 ,2 1,4 6 7,0 0,88 12,7 0 , 71 10, 1 1 , 13 
- - - -




U.6 42,1 1,22 34 ,0 0,90 50 , 0 1, 77 37 ,1 1.09 0,84 2 , 9 0 ,64 10,0 1 ,44 6 , 8 0,64 12,9 0,65 11 , 6 1,11 8 , 3 0,82 5 , 8 0,76 
U.7 44,9 0,92 36,3 1,52 56 ,1 1,74 41 ,4 1,44 0,80 3 , 2 0 ,46 5,5 1 ,20 7, 4 1 ,22 1 2 , 0 1 , 13 9 ,4 0,91 - - - -
LAS 45,4 1,68 36,8 1,90 56 ,4 1,66 42,7 1,57 0 , 81 3 ,4 0,50 9~ 1 1,71 6,3 0,93 12 , 2 1 , 13 10 , 2 1, 22 - - - -
LA9 38,0 2, 35 32 ,0 1 , 57 46,6 2,36 3>1,9 1, 50 0,82 3,3 0,49 0 ,4 1,82 7,0 0,08 12 , 2 1 , 03 10 , 2 1, 22 7, 4 0,67 4,8 1 , 2 4 
LA10 42,4 1 ,82 35 , 5 1,65 50,6 2, 0 2 37,8 1, 70 0,84 3,3 0, 49 7,9 1 ,47 '1 ,3 0,82 1 2 , 7 0 , 95 9,0 0,81 - - - -
LAll 42,6 1,60 3>1, 6 1, .. 53,5 2,97 40,9 2,79 0,80 3,3 0,49 7,2 1,37 7 , 2 1,03 1 1 , 1 1 , 03 7 , 9 0, 71 - - - -
LA12 41 , 6 2 , 66 32 , 5 1,65 4 7, 1 1 ,31 33,9 0,96 0,08 3,7 0,76 5,0 0,76 0 , 4 0,96 1 2 , 5 1, 06 9, 5 0 , 69 - - - -
LA13 38,9 1,32 29 , 7 0,68 44,9 1,12 33,7 0 , 79 0 , 8 7 3,6 0,65 0, 2 1,94 7,7 1 ,00 13,5 0,85 9,7 1,02 5, 4 0,50 4,8 0 , 55 
LA1 4 44 ,9 1.77 35 ,8 1,95 52,3 2 , 11 38,3 1 , 89 0,86 3,0 0,71 7 , 3 1,38 8,4 0,92 1 3 , 6 0 , 91 9,0 1 , 16 - - - -
LA15 38 , 6 2 , 07 32 , 8 2 , 26 48,0 2 ,58 35,5 1, 13 0 , 80 2 , 4 0 , 50 8,3 1,65 7,0 1,01 11,4 1,11 8,3 1 , 13 - - - -
LA16 43 , 7 1 ,ll 34 ,4 0 ,82 50,4 1 , 50 38 , 0 0 , 99 0,87 2,4 0,50 7,6 1 , 27 6 , 7 0,71 11 , 2 0 ,82 8,9 0 , 99 - - - -
LA17 41 , 1 1,93 31 , 7 1, 57 49,9 1,13 38,1 1 ' 11 0 , 80 2,4 0 , 50 7 , 5 1 , 29 7 , 0 0 , 76 1 2 , 2 1, 22 9,4 0 , 9 1 - - - -
-'----
TABLA 1 
P, lo ngi tud polar ; Ps, longitud polar excluida de la sexina ; E, diáCi etro ecuatoria l ; Es, diá•etro ecuator ial C!xcluida la sexina; l. 
long i tud de la s espi nas; n, número de espinas en el casquete pola r ; ex, grosor de la exina (excluyendo las espinas) ; a, di st an cia 
de sde el po l o hasta el borde superior de la laguna apertura! ; b, distancia desde el polo al borde supe rior de la laguna interapC! rtu-

















































50 , 5 





58 , 3 
55 , 2 
51,0 
55 , 6 
62 ,9 
53 , 0 
55, 1 
55 , 9 
56,7 
53 . 3 
5 1 ,!.1 
47,2 
50 , 9 
53,5 
56 , 7 




59 , 0 
58 , 7 









4 5 ,7 
<11 ,6 
4 5,4 
38 , 3 
O" V YB 
1 , 61 37 ,5 
1 , 04 37,8 
1.10 39,4 
1,23 39 , 7 
1 , 86 43,6 
1,58 39,9 
1 , 6 1 45,0 
1 , 67 43 , 5 
1 , 59 38,6 
1 , 21 43,5 
2 , 44 46 , 3 
2 ,1 9 40 , 7 
1 , 69 43,3 
1 , 52 4 3 , 5 
1,52 43,0 
1~79 40,'1 
0,94 41 , 8 
0,79 35 , 5 
1 , 89 39,9 
1, 06 4 1 ,2 
2 , 24 43,4 
1 ,78 43,3 
1 . 88 43,8 
1 .54 42,4 
1,59 43,0 
1 , 69 43,5 
0,82 <16,4 




1,44 41 ,0 





1 . 64 37,8 
1,06 39,1 
0,96 36 , 0 
1,56 38,8 
1 , 14 34,0 
(j V . O" V 
1,37 59,8 t , 89 
1,11 59,4 1,42 
0 , 81 62 ,1 1,20 
1,16 61,2 0 , 96 
0,85 68,5 1 , 13 
0,71 64,5 1 ,38 
1 , 22 69, 4 1, 59 
0,76 67, 4 0,94 
1,00 59 ,9 1 ,64 
2,02 69 , 9 1,82 
1,BB 7 3,0 3,22 
1 , 44 64,2 1,81 
1,04 69,0 1 ,85 
0 , 89 6'5,3 1,64 
1 ,12 65,5 1, 59 
1,44 62,3 1 ,75 
1 , 16 61,8 1,12 
1 , 30 56,3 0 , 91 
1 , 60 63 ,8 1 ,00 
1,14 62,8 1, 21 
1,71 67 , 5 1,38 
1,22 64 , 8 1,86 
1,32 67 , 0 1,84 
0 ,79 66.5 1.13 
0,79 64,2 2,65 
1,19 68.3 1,71 
1,10 67,2 1,21 
1,13 6 1 , 9 1 , 69 
0,47 68,0 2,16 
1, 29 60,9 1,97 
1 . 84 65 , 0 1,20 
1.64 61, 4 1,70 
1 , 49 62,9 1 , 97 
1 . 21 63 , 7 1 ,70 
1,49 6 4,4 1, 13 
1,76 49,1 1,59 
1,3'1 50,2 1, 58 
0,85 46,9 1.64 
1,44 50 , 3 1 , 81 
0,79 45 , 8 1,00 
.. (j V «• . (j 
- --
41,7 1 , 44 0,85 2,6 0, 4 7 8,9 
41,3 0 , 93 0,86 2 ,3 0 , 50 9,6 
43,3 1 ,22 0,83 2,2 0, 47 9,1 
42 ;·, 1, 29 0,83 2,1 0,46 0,7 
49,2 0,79 0,83 , 2,7 0,61 9,7 
45 , 8 1,19 0 , 81 2,6 0,4'1 10,1 
48,3 0,61 0,114 3 ,0 0,55 10 , 0 
48,3 1,00 0,02 3 ,0 O, 7l 10,4 
40,6 1,49 0 ,85 2,1 0,41 9,9 
46,0 1, 30 0,03 2,7 0,61 9,8 
51,7 3,78 0 ,86 3 , 8 O, 71 11 ,2 
4S , J 0 , 65 O,OJ 3 , 2 0 , 47 9 ,8 
49 , 1 1 ,59 0 ,110 2 , 3 0 , 50 io,? 
46,1 1 ,53 0,86 2 , 6 o,47 10,3 
46,5 1 ,47 0,87 2 , 7 0 , 61 9,7 
44 ,6 1 ,29 0,06 3 , 9 0 , 64 10,1 
44,6 0,79 O,BB 2 , 5 0,67 9,2 
30,7 1, 24 o ... 2 , 2 0 , 47 9,1 
•M,S 1,16 0 , 80 2 , 7 0 , 41 8,9 
43,4 0 ,92 0 , 85 3 ,9 0 , 64 10 , 0 
48 ,5 1 ,11 0, 84 3,6 0,65 1 0,5 
46,3 1 ,58 O,BB 2,5 0 , 50 9 , 7 
48,1 1 . 22 0 . 90 4, 1 0 , 61 11 , 6 
45,8 1,10 0,86 3 , 2 0,65 10,2 
46,2 2,4('; 0,87 3,3 0 ,50 9,8 
49,1 2 ,.,. 0,86 3,2 0,47 10 ,4 
49,8 1 , 44 0,87 3,6 0,65 10, 8 
43, 3 2 , 66 0,88 3 . 3 0 . 50 1 0 , 8 
4'/ , 5 1 , 98 0 , 8'/ 3,7 0 , 61 1 2,0 
44,6 0,91 0,88 3,5 0.50 10, 6 
46 ,1 0 , 82 0,85 3 . 4 0,51 11, 9 
43,7 0,71 0,89 3,5 0 , 67 11,3 
43,3 1,65 0,88 4 , 0 0 ,55 11,7 
45,5 1 ,1 6 0,85 4 , 4 0 , 51 11,5 
45 , 6 C, SB 0,86 3 , 6 0,'19 10,8 
41 ,8 2 ,16 0,80 6,2 0,67 5,8 
4 2 ,8 2,25 0,!)1 6,2 0 .50 5 . 5 
36,8 1 , 40 0,89 5,2 0,50 6 , 0 
40,0 1,00 0,90 5,8 0,79 5,8 








(j V ü V 
0,89 11,9 0,65 10,8 0 ,71 - - - -




0,81 10 , 6 0 , 96 10,8 1,06 - -
- -
0,64 12,9 0,65 12,5 0,85 5 , 2 0 ,68 9 , 0 0 , 92 
0 , 64 13 , 6 0 , 76 13,2 1 ,04 - -
- -
0,81 1 4 , 2 0 , 50 13, 3 0,48 
- - - -
0,65 13,0 0,68 12,5 0,96 - - - -
0 , '/9 13, 4 0,'/6 13,1 0,68 
- - -
-




0 ,71 111,0 0,68 14,0 0,68 - - -
-
1,04 H,1 1 , 30 16 , 7 1 , 27 - -
- -
0 , 71 15,3 1,00 14,9 ) ,1 3 4 , 5 0,50 7,8 0,6<11 
0,'/9 15,3 0,76 15,6 O,BB 5 , 3 0,51 10,3 0,81 
0,93 14 , 8 1,12 13,6 o;19 
- - - -
0,79 14,0 1,13 13 , 4 0,61 - -
- -
0,93 13 , 0 0,93 12 , 4 0,61 - - -
-





0,67 13,2 0,93 12,4 0,69 4 , 4 0 , 5 1 8 , 1 0,'/9 
0, '/6 13,3 1,12 1 2 , 3 0 , 79 - - -
-
0,65 11 , 2 0,82 10,8 0,71 4,9 0 , 79 9,0 1 ,02 
0 ,89 20, 4 1,50 15,4 1 ,06 9 , 0 0 , 92 5,S 0 , 79 




1 ,02 19 , 6 J,H:t 17 , 6 1,67 
- - - -
1,04 19,8 0,81 18 , 0 1,45 8.4 1,02 5.3 1, 23 
0 , 85 18,4 0 , 9) 1 4 , 2 0,68 -
- - -
0,92 1.8,6 1,50 14, 2 0 , 81 
- - -
-
0,84 18, 5 l.,24 1 5 , 3 0 , 89 
- -
- -
0.84 19,5 0 , 71 1 5 , 4 1,32 - - -
-
0 , 50 19,1 0,79 1 4 , 9 1,13 - -
-
-
0.71 19. 5 0,55 1 '1,9 1 , 22 - - - -
0 , 65 21 , 7 
'·"' 
15 , 2 1,02 - -
- -
1, 04 18,9 0,82 14 , 8 1 , 21 7,7 1 , 40 5.6 1 ,00 
1,40 20,5 1,24 14 , 9 0,81 8 . 7 1,01 5,3 0,51 
0,9'/ 19,8 0,50 lS , S 1,02 - -
- -
0,71 16,3 ,, .. 14 , 2 1 . 22 ... 0,47 5 ,3 0,68 
0,64 11,5 0,65 - - - -
- -





0 , 61 13,3 1 , 12 - - 8 . 1 0,92 4.5 0.50 
0 ,'19 1_1, 5 0 , 76 
-
- - - - -
0,61 12,3 1,02 
- -
..  1 , 02 4, 5 0,93 
P, l ong i t ud polar ; fps , l on gitu d polar excluida de la sexina; E, diá•etro ecuatorial; Es , diá•etro ecuatorial excluida la sexi na ; 1, 
longitud de las e SPin as ¡ n, nú mero de espinas e n el casquete polar; ex , gro so r de l a exina (excluyendo l as espinas); a, distancia 
des de el pol o ha s t a e l borde superior de la laguna apert ura!; b, distancia desde e l polo al borde superior de l a laguna interapert u-
ra l¡ x , anchura del po ro ¡ y , alt ura del poro . 
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FIGU RA 3.- Microscopía elec t rón ica de : A, S. reverchoni i vista pol a r ; B, 
S. ang ustifolia vi sta polar; C, S. reverchonii vista meridiana; D, S . 
laciniata deta ll e de las lag unas ecua toriales; E, S . hirs uta cor t e de l a 
ex ina ; F, S. humi li s detalle zona ape rtura!. 
189 
A B 
A-E 1o,. F 10 f' 
F IG URA 4.- A, S. humihs vista p ola r; B, S. hirsuta detalle de las 
l ag un as ecua to r ia l es ; C , S. baetica v is ta polar ; D, S. hispanica vista 
po la r; E , S. angustifolia vi s t a po lar ; F, S. laciniata detalle de la 
e n d oa per tu ra . 
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